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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﺗﺮاث إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺮﻳﺪ
 
 641F651ﲰﲑة ﻣﻴﻼد ﻋﺎﻣﺮ
 741F751وان ﻛﻤﺎل ﻣﻮﺟﺎﱐ
 
 
 اﳌﻠﺨﺺ
وﳓﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺎﳌﺔ  -أي اﻟﻜﺘﺐ-إن دراﺳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
وﺣﲔ ُﻳﺴﺠﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻫﺸﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﰒ . اﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
ﺗﺮاث اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻜﺮي ﻗﺪ ﳜﺘﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ إذ ﱂ ﺗﻘﻢ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻧﺴﺦ وﺗﺮﲨﺔ 
ﻫﻮ أﺻﻞ  ﻫﺬا اﻟﱰاث ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻂ ﺟﺪﻳﺪة وإﱃ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى، وﲟﺎ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ أﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺘﻘﺪم واﳊﻀﺎرة، ﻓﺈن اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب وﲨﻊ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﺼﺮﻩ ﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ُﻋﺮف 
ﰲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻩ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﰲ ﻧﻴﻨﻮى أﺷﻬﺮ 
ﳌﻜﺘﺒﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وﻗﺪ ﰎ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﻩ ا
ﻧﻘﻠﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﺤﻒ ( رﻗﻴﻢ)ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻟﻮاح اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﲬﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ 
وﺗُﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ أول ﻣﻜﺘﺒﺔ . ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻴﻮم أﺣﺪ اﻟﻜﻨﻮز اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺘﺤﻒ. اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺑﻠﻨﺪن
ذج اﻷوﱄ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺎت، وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ُوﺟﺪت، وﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ 
اﻷﺳﺎ  اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ إﻧﺸﺎ  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﺷﻬﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﻴﻴﺔ ﺘﺘﻮﻳﺎﺗﺎ 
أﻫﻢ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺟًﺪا ﻣﻦ اﻷﻴﻴﺔ، و 
اﻟﺮواﺋﻊ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ُوﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ واﳋﻠﻴﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ دون ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ 
ﳍﺬا ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺗُﻌﺪ ﺳﺠًﻼ ﺣﺎﻓًﻼ ﲟﺎ أﳒﺰﻩ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎ  ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ . ﻗﺼﺔ اﻟﻄﻮﻓﺎن وﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح
 .ﻟﱰاث اﻟﻔﻜﺮي ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮبآﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ ﻣﺰدﲪﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﳌﻨﺠﺰات اﳊﻀﺎرﻳﺔ، وا
 
 .رﻗﻢ ﻃﻴﻨﻴﻴﺔ، ﻣﻼﺣﻢ واﺳﺎﻃﲑ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﺘﺐ، ﻧﻈﺎم ﻓﻬﺮﺳﺔ، ﺗﺮاث ﻓﻜﺮي: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
وﳓﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ  -أي اﻟﻜﺘﺐ-إن دراﺳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻐﺰﻳﺮ اﻟﺬي ُﻧﺸﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن .841F851اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺎﳌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﳜﻠﻔﻬﺎ ﻟﻨﺎﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ
ﰲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﱘ أﺛﺮﻩ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ إﻧﺸﺎ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻊ وﺗﻨﻈﻢ وﺗﻴﺴﺮ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل أﻋﻠﻢ اﳌﻠﻮك اﻵﺷﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق وﻗﺪ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎ  أﻋﻈﻢ  941F951اﻹﻧﺘﺎج
ﻜﺘﺒﺔ ﻗﺼﺮﻩ ﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻋﺮف ﰲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ ، ﻓﺠﻤﻊ ﰲ ﻣ051F061اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ
                                                          
، (MKU)ﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﻌﻬ641
moc.oohay@901garafaremas
ym.mku@nawani، (MKU)ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺩﻛﺘﻮﺭ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ 741
.58، ﺹ6991ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ -841
.641ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -941
ﺣﻴﺚ ( ﻡ.ﻕ507-227)ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻌﻰ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮﺟﻮﻥ-051
ﺪﺩ ﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﺑﻴﻪ ﻋ( ﻗﺰﻡ086-507)ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﺛﻢ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﺨﺎﺭﻳﺐ
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وﻗﺪ ﰎ ﻛﺸﻒ ﻗﺼﺮ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻪ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي ﰲ ﺗﻞ ﻗﻮﳒﻴﻖ، وﻗﺪ . ﻋﺼﺮﻩ
م وﱂ .ق 216ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻄﻤﻮرًا ﲟﻜﺘﺒﺘﻪ ﻃﻮال ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮﻧًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻏﺰى اﻟﻜﻠﺪاﻧﻴﻮن ﻧﻴﻨﻮى ﻋﺎم 
ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻜﺘﺒﺔ، واﻃﺒﻘﻮا اﳉﺪران ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﰒ ﺣﻔﻈﺖ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻟﻮاح ﻳﻨﺘﺒﻬﻮا 
 .151F161ﻧﻘﻠﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﰲ ﻟﻨﺪن( رﻗﻴﻢ)اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﲬﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ
ﺟﺎ  وﻛﺎن اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﺣﺪﺛًﺎ ﻋﻠﻤًﻴﺎ ﻫﺰ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أر  
اﻟﻌﺎﱂ، وﻟﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ إﱃ ﻧﻴﻨﻮى ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻵﺷﻮرﻳﲔ، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ 
وﺻﻔﺖ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪ ، وإﱃ ﻣﺎ ﺗﺒﻄﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻮز أﺛﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﺎرة ﻇﻠﺖ ﻣﻄﻤﻮرة ﰲ ﺑﻄﻮن 
ﺐ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﻮﻓﻮد إﱃ ﻧﻴﻨﻮى، اﻟﺘﻠﻮل اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺳﻨﺔ أو ﻳﺰﻳﺪ، ﻓﺘﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴ
ووﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻜﺎ�ﺎ ﰲ ﳐﺎزن اﳌﺘﺤﻒ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﳊﺼﻴﻨﺔ، وُﻏﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺑﻮاب، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن 
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﺘﺪود ﺟًﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷورﺑﻴﲔ وﲞﺎﺻﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰ، ﻟﻘﺪ ﻋﻜﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
ﻓﻚ رﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺴﻤﺎرﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻟﻮﻗﺖ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﻌﺪ أن ﰎ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﰲ ﳐﺘﱪات اﻟﺮﻗﻢ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻬﺎر  ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﻛﺜﺮ أﻴﻴﺔ وإﺻﺪارﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﲪﻠﺖ إﺳﻢ ﻧﺼﻮص ﻣﺴﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻒ 
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻘﺒﲔ اﻟﺮواد ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ . 251F261ﻟﱪﻳﻄﺎﱐا
م، 4581-2581م ورﺳﺎم ﻣﻦ 2581م وروﻟﻨﺴﻮن ﻋﺎم 5481-0481ﻫﻨﺮي ﻟﲑد ﻣﻦ : اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ
إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ  351F361م5091-4091م وﻛﺎﻣﺒﻞ ﺗﻮﻣﺒﺴﻮن ﻣﻦ 4781-3781وﺟﻮرج ﲰﻴﺚ ﻣﻦ 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺼﻮص اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﻳﺔ واﺣﺪة أو ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة، ﺑﻞ ﰎ ﻧﺼﻮص اﳌﻜﺘﺒﺔ  
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺰ  ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺮ ﺳﻨﺤﺎرﻳﺐ اﻟﺬي ُﻋﺮف ﻟﺪى اﳌﻨﻘﺒﲔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺼﺮ اﳉﻨﻮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺬي ﻋﺮف  إﱃ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺗﻞ ﻓﻮﳒﻴﻖ وﻋﺜﺮ ﻋﻞ اﳉﺰ  اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أﻟﻮاح اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﻗﺼﺮ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺸﻤﺎﱄ وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟّﺪد ﺑﻨﺎ  ﻗﺼﺮ ﺟﺪﻩ ﺳﻨﺤﺎرﻳﺐ وأﻗﺎم ﻓﻴﻪ 
 :وﺑﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﳒﻴﻖ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم .451F461وﻣﻦ ﰒ ﺷﺮع ﰲ ﺗﺸﻴﺪ ﻗﺼﺮﻩ اﳉﺪﻳﺪ
 .ﺐﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﳒﻴﻖ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺮ اﳌﻠﻚ ﺳﻨﺤﺎرﻳ-1
 .اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺮ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل-2
 .551F561ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺎﺑﻮ ﰲ ﻧﻴﻨﻮى-3
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻟﻮاح ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮﻳﲔ ﺟﺎ  ﺑﻨﺎ ًا ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ دام 
ﺼﻮرﻩ دون أن ﻗﺪ أﺣﺐ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ وﱂ ﺑﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﺗﺬﻳﻴﻼت اﻷﻟﻮاح، إﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﻗ
ﳛﺪد أي ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻌﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ اﻣﺘﻠﻜﺘﻪ ﲝﺐ اﻷدب واﻟﻌﻠﻮم ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻔﻲ أي ﻗﺼﺮ 
أﻗﺎم ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح ﻣﺎ ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﲡﺐ اﻹﺷﺎرة أﻳًﻀﺎ إﱃ أﻧﻪ ﺿﻢ أﻟﻮاح ﻣﻜﺘﺒﺔ 
 .651F661ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺎﺑﻮ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ
ﻛﺎن اﲰﻬﺎ   ukkanigriG(ﻛﺮﻛﻴﻨﺎﻛﻮ)ﺒﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺪﱘ، فأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ
ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮار اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ ( ﻛﺮﻛﻨﺎﻛﻮ)اﻟﺴﻮﻣﺮي، أﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺪﻳﺔ ﻓﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ
                                                                                                                                                       
ﺍﻟﺮﻗﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﺳﺮﺣﺪﻭﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺪًﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺁﺷﻮﺭﺑﺎﻧﻴﺒﺎﻝ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﺟﻨﺎًﺣﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮﻩ
.58ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ-151
.4102ﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ، ﻣﻘﺎﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮﺏ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌ-251
.012، ﺹ 1002ﻫﺎﺭﻱ ﺳﺎﻛﺰ، ﻋﻈﻤﺔ ﺁﺷﻮﺭ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﺳﻌﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺳﻼﻥ ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﻣﺸﻖ، -351
.ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺮﺏ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ-451
-loV,A.A.A”2391-1391,heveneN ni noitavacxe muesum hsitirB ehT”nospmohT-551
                                   .011.p ,3391,loopreviL,XX
ﻟﻴﺚ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺁﺷﻮﺭﺑﺎﻧﻴﺒﺎﻝ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﻘﺎﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ -651
.9002، 31ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 
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-راب)ﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺮﻛﻨﺎﻛﻮ، أﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﻜﺎن ﻳﺪﻋﻰ
( ﻛﺮﻛﻨﺎك)وﺗﻮﺟﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻻﺳﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺪﻳﺔ ﻫﻲ  ikkanigrig-baR751F761(ﻛﺮﻛﻨﺎﻛﻲ
 ، وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ وردت ﺑﺼﻴﻐﺔkkanigrig
- :وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻮرج رو أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ. 851F861(aL-ug-mi)
ﺔ ﻛﺎﳊﻮﻟﻴﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻌﻘﻮد واﶈﻔﻮﻇﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴ: أوﳍﻤﺎ
 .وﺳﺠﻼت اﻷﺣﺪاث
اﻹﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺄل واﻟﺘﻨﺠﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻷدﺑﻴﺔ : وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ  -وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﺺ واﳌﻼﺣﻢ واﻷﺳﺎﻃﲑ وﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﺴًﺨﺎ ﻣﱰﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻠﻐﺘﲔ اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ واﻷﻛﺪﻳﺔ
 .951F961ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل
-ﻧﺼﻮص ﻃﺒﻴﺔ: ﺟﻮرج ﺑﻮﺷﻨﻞ ﻓﻴﻘﺴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﻴﻨﻮى إﱃ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺬا اﳊﺠﻢ  .061F071رﺳﺎﺋﻞ-ﻧﺼﻮص أرﺷﻴﻔﻴﺔ-ﻧﺼﻮص ﺗﺎرﳜﻴﺔ-ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻴﺔ-ﻧﺼﻮص ﻓﻠﻜﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻣﺪﻳﺮ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻻﺣًﻘﺎ، وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻜﺘﺒﺔ 
أن ﻣﻜﺘﺒﺔ :"وﻧﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺬا اﳋﺼﻮص ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺮﺳﺘﺪ 161F171ﺎﻧﻴﺒﺎل ﲟﺜﺎﺑﺔداﺋﺮة ﻣﻌﺎرفآﺷﻮرﺑ
 . 261F271"آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﺗﻌﺘﱪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أول ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺟﺪت ﰲ آﺳﻴﺎ
 ﺘﺘﻮﻳﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻓﺾ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح 
ﻳﻦ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺊ اﻟﻜﺜﲑ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﺷﻬﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﻴﻴﺔ وأﺻﺒﺤﻮا ﻗﺎدر 
ﺘﺘﻮﻳﺎﺗﺎ، ﻟﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﺔ واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ، 
ﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ورد وﻫﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺟًﺪا ﻣﻦ اﻷﻴﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ وا
ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﻄﻮﻓﺎن وﻗﺼﺔ اﳋﻠﻴﻘﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ( ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻘﺪ )ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ
واﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻷﺧﺮى، وﳎﻤﻮﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻳﺬ واﻟﺮﻗﻰ وأﻋﻤﺎل اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ وﻛﺘﺐ 
ﻠﻐﺔ، وﻫﻨﺎك أﻟﻮاح ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮﻋﺎت ﲢﻤﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وآﺣﺎدﻳﺔ اﻟ
 : وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. 361F371ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ
 
 ﻧﺼﻮص ﺗﻌﺎوﻳﺬ اﻟﻔﺄل وﺳﻮ  اﻟﻄﺎﻟﻊ
ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺄل وﻗﺪ ﻗﺪر 
ﻟﻮح ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺄل ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  0021-0001رﺑﻊ اﻟﻤﻮع اﳌﻘﺪرب  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻷﺷﻮرﻳﺔ ﺟﺰ ًا ﻫﺎًﻣﺎ وﺑﺎرزًا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻈﻼل ﻣﺎ ورا  اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ  
ﺼﻴﺒﺔ، وﻟﻜﻦ إذا ﲤﺖ ﻗﺮا ة ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﳊﻆ، ﻓﻔﻲ أي وﻗﺖ رﲟﺎ ﲢﺪث ﻣ
ﻋﻼﻣﺎﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻓﺈن إﻧﺬارًا ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎؤﻩ ﻹﻇﻬﺎر اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، وﻫﻜﺬا ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺘﺪاﺑﲑ ﺳﺤﺮﻳﺔ 
وإذا أﻇﻬﺮت ﻧﺼﻮص اﻟﻔﺄل أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮًا ﻳﻬﺪد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺳﻮى اﻟﻄﻘﻮ  . 461F471ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ
                                                          
002.p ,5291 ,nodnoL ,yrotsih dna efiL noinolybaB ,egduB.W-751
.632،ﺹ7891،54،ﻣﺞ2-1ﺣﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﺁﺷﻮﺭﺑﺎﻧﻴﺒﺎﻝ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻮﻣﺮ، ﺝﺭﻳﺎﺽ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ-851
.073، 6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 2ﺟﻮﺭﺝ ﺭﻭ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻮﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ، ﻁ-951
.541.p ,5791 ,dlrow tneicnA ni seirarbiL ylraE ,egroeG ,lenhsuB-061
.ﺍﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻴﺚ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ-161
.55، ﺹ3891، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، (ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﺮﺑﺎﻥ)ﺟﻴﻤﺲ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺮﺳﺘﺪ، ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، -261
25،ﺹ7891ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺻﻮﻓﻲ، ﻟﻤﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ، ﺩﻣﺸﻖ، -361
.914-814ﻛﺬﺍ ﻫﺎﺭﻱ ﺳﺎﻛﺰ، ﻋﻈﻤﺔ ﺁﺷﻮﺭ، ﺹ 
.  914-814ﻫﺎﺭﻱ ﺳﺎﻛﺰ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ -461
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ﻫﺬا اﳋﻄﺮ، وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  واﻹﺑﺘﻬﺎﻻت واﻟﺼﻠﻮات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
- :اﻟﻨﺼﻮص
إذا رأى رﺟﻞ ﻣﻨﺎًﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷﺧﺘﺎم ﻓﺈن وﻟﺪﻩ ﺳﻮف -
 .ﳝﻮت
إذا ﺻﺐ اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺎ  ﻋﻠﻰ ﺑﺎب دارﻩ واﲣﺬ اﳌﺎ  اﳌﺼﺒﻮب ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ ﻓﺈن -
 .ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮف ﳝﺎر  ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺮﻳﺮة
ﺟﺎ  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻵﳍﺔ وﻣﺎ ﻳُﺪﻋﻰ ﻃﻘﻮًﺳﺎ دﻳﻨﻴﺔ وﺳﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻄﻘﻮ  واﻹﺑﺘﻬﺎﻻت اﻟﺮ 
وﻛﺎن ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ . 561F571اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺮ أو ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮﻳﺮة
اﻟﺒﻼط وﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮا  وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳُﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﺸﺮوع ﻫﺎم دون اﺳﺘﺸﺎرة اﻵﳍﺔ 
ﺄل ﻣﻼﺋﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺸﺎر اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل اﻹﳍﺔ ﻋﺸﺘﺎر، وﻛﻴﻒ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓ
ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﺮاﺳﻠﻲ اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ( ارﻳﺒﺎ-ﻧﺎﺑﻮاﺣﻲ)وﻟﻘﺪ ﻛﺎن . ﻃﻤﺄﻧﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺘﺼﺮ
ﳐﺘﻠﻄﺔ وﻫﻨﺎك أﻟﻮاح ﻛﺜﲑة ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺼﻮص ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ . 661F671ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻟﺸﻌﻮذة، ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻮاح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ أدوﻳﺔ ﺿﺪ 
اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ، وزﻳﺖ ﺣﺎر ﻟﻄﻨﲔ اﻷذن، وﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﲑة وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأ  اﻷﺻﻠﻊ، ﻟﻘﺪ 
ﻘﺎﻧﻮن، وﻛﻠﻪ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮاح،  ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺘﺪدة ﺑﺎﻟ
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻟﻮاح ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻘﺎﻗﲑ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ رُﺗﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺒﺎت، وﻧﻮع اﳌﺮض اﻟﺬي ﻳﻌﺎﳉﻪ، ﰒ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
واﻟﺼﱪ دوا  ﻟﻠﺼﻔﺮا  ﻳﺪق " "اﻟﻌﺮﻗﺴﻮ  ﻟﻌﻼج اﻟﺴﻌﺎل، ﻳُﺪق وﻳﺸﺮب ﳐﺘﻤﺮًا:" ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل 
ﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻋﻠﻰ أﺷﺒﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎﻗﲑ واﻟﻮﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ  وﻛﺎن ﰲ اﻃﻼع اﳌﻠﻚ آﺷﻮر ". وﻳﺸﺮب
 .761F771ﻛﺒﲑًا ﺑﻨﺸﺎط أﻃﺒﺎ ﻩ، وﻳﺮﺳﻠﻬﻢ ﺧﺼﻴًﺼﺎ ﻟﻌﻼج أﺻﺪﻗﺎ ﻩ، ﰒ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﻢ
 
 اﳌﻼﺣﻢ واﻷﺳﺎﻃﲑ 
وأﺷﻬﺮﻫﺎ اﻷﺳﻄﻮرة  861F871ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻢ واﻷﺳﺎﻃﲑ
، ﻫﺬﻩ hsilE amunE( إﻳﻨﻮﻣﺎ إﻟﻴﺶ) اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﺳﻄﻮرة اﳋﻠﻴﻘﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ إﱃ أول ﻛﻠﻤﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺪﻳﺔ
اﻷﺳﻄﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺘﻠﻰ ﰲ ﺑﺎﺑﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻋﻴﺎد رأ  اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺑﻼد آﺷﻮر 
 961F971ﻘﻮﻣﻲ آﺷﻮر ﺑﺪًﻻ ﻋﻦ اﻹﻟﻪ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺮدوكﺑﻌﺪ أن أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻼت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﺤﻞ اﻹﻟﻪ اﻟ
وﻛﺎن ﻫﻨﺎك أﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ�ﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻠﺤﻤﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ . اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻣﻸت ﺳﺒﻌﺔ أﻟﻮاح ﻃﻴﻨﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﻠﺤﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ أﺿﺎ ت وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ  071F081ﻤﺔ ﺣﻠﺠﺎﻣﺶﺑﺎﺑﻞ وآﺷﻮر ﻫﻲ ﻣﻠﺤ
                                                          
.414ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ﺹ -561
، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 2، ﻁ(ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎﻝ)، (ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﺔ)ﺩﻳﻼﺑﻮﺭﺙ، ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ .ﻝ-661
.553، ، ﺹ 7991ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، 
126، ﺹ 9791، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،1ﺝ( ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ-ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ -761
.072.p ,tiC .po ,lenhsuBﻛﺬﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﻁﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﻁﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻟﻬﻲ -861
ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ، ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺎ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺇﻻ 
.822ﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻮﻥ ﺯﻭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ
.164، ﺹ 9791( ﻥ. ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، (ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻫﺎﺭﻱ ﺳﺎﻛﺰ، ﻋﻈﻤﺔ ﺑﺎﺑﻞ، -961
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺣﻠﺠﺎﻣﺶ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﺃﺩﺑﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ -071
ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻔﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﻤﻮﻡ 
.ﻭﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻷﺳﻄﻮﺭﺓ ﺑﻨﻈﺮ ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺤﻮﺭﻱ، ﻣﻘﺎﻝ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺍﻟﻤﻮﺕ) ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ
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راﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻋﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﳌﻮت واﳊﻴﺎة واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ 
 . 171F181واﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻠﺤﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﺗﺮة ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺷﻌﺮي ﻣﺪﻫﺶ وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺘﻤﻴﺰ
واﻟﱵ ( إﺗﺎﻧﺎ)ﻣﺜﻞ أﺳﻄﻮرة  اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻢ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻧﺼﻮص 
ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة أﻳﻀﺎ،ً وﻗﺪ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻋﺪة ﺻﻴﺎﻏﺎت ﺑﺎﺑﻠﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ وأﺧﺮى أﺣﺪث ﳍﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ  
ﺎ أن ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﻄﻮرة ان ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻻﺳﻄﻮرة، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻬ
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻠﺤﻤﺘﲔ ﻗﺪ ﰎ 271F281.اﻻﻧﺘﻬﺎﻻت ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان
ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﻤﺎ ﰲ آﺷﻮر وﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﺗﻘﺎرن ﻣﻊ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ ﰲ ﻋﻤﻘﻬﻤﺎ وﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻜﻼﻴﺎ ﻗﺪ 
ﺎﺑﻞ ﺑﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻃﺒًﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺧﻠﺪ اﻧﺘﺼﺎرات ﳍﺎ ﻏﺮض ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻳﲏ وﻫﻮ إﻇﻬﺎر ﺣﺎدث اﺳﺘﻴﻼ  آﺷﻮر ﻋﻠﻰ ﺑ
وﺗﺸﲑ ﺷﺮوح ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ﰲ آﺷﻮر إﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ أﺳﻄﻮرﻳﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﰲ ﺑﻼد . 371F381اﻷﳍﺔ
آﺷﻮر، وﺗﺘﻜﺸﻒ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻷﺳﺎﻃﲑ اﻵﺷﻮرﻳﺔ إذ ﻧﻘﺮأ ﰲ أﺣﺪاﻫﺎ أن ﺳﻨﺤﺎرﻳﺐ 
ﺎﻛﻤﺔ إﳍﻴﺔ ﻟﻺﻟﻪ ﻣﺮدوك اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﳋﻄﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﰲ أﻣﺮ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺑﺪاع أﺳﻄﻮرة ﺗﺸﻜﻞ ﺘﻮرﻫﺎ ﺘ
ﺘﺎوﻟﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺣﺮﺑﻪ اﳌﺪﻣﺮة ﺿﺪ ﺑﺎﺑﻞ، ﺗﻠﻚ اﳊﺮب اﻟﱵ ﱂ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ًواﺳﻌﺎ،ً وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ 
اﻻﺳﻄﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ وﻣﺎدة ﳌﺎ ﻳﺆدي وﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﱂ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى ﻛﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻳﺘﻀﻤﻦ 
 471F481.ﺴﺮ ﺗﻔﺴﲑا ًدﻳﻨﻴﺎ ًاﻻﺟﺮا ات اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ رأ  اﻟﺴﻨﺔﺷﺮﺣﺎ ًﳍﺎ وﻳﻔ
وﲦﺔ ﻣﺼﻨﻒ ﺻﻌﲑ ﻳﻌﻮد ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﺑﻼد آﺷﻮر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺼﺼًﺎ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ ﻗﺼﲑة ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻦ 
ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻄﻮر وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان اﻟﻘﺼﲑة، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة اﳌﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ 
اﻗﻊ اﻟﺒﺸﺮي وﺗﺪف اﱃ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻮ 
 571F581.اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑة
 ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻵﺛﺎرﻳﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ُﲢﺪد اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻛﺎن اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل 
ﻪ وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﱵ ﺑﻌﺜﻬﺎ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل إﱃ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﻜﺘﺐ ﳌﻜﺘﺒﺘ
ﺷﺎذاﻧﻮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎع آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﲨﻊ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ 
ﻪ اﻷﻟﻮاح اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﺮات ﻗﺼﺮﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪة، وﻣﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻨﺎ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع اﳌﻠﻚ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل وﻣﻮﻇﻔﻴ
 .ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح داﺧﻞ ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ؟
ﻟﻘﺪ وزﻋﺖ اﻷﻟﻮاح اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮات اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺗﻮزﻳًﻌﺎ ﻣﻨﻄﻘًﻴﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺠﺮة ﻟﻜﺘﺐ 
اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وأﺧﺮى ﻟﻸﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات وﻗﺎﻋﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ، وأﺧﺮى ﻟﻜﺘﺐ اﻷدب ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻗﺼﺺ 
ﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، أﺿﻒ إل ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺔ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وأﺳﺎﻃﲑ وﲦﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﻘﻮا
 .671F681ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮاﺳﻼت
وﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﳋﺸﺐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷرﻓﻒ ﻟﻨﺪرﺗﻪ، وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﺎوات ﺑﺎﳉﺪران 
ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺎ ﺳﻼﺳﻞ أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﲔ، ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﲢﻔﻆ 
 .771F781ﻟﻮاح اﻟﻄﻴﻨﻴﺔداﺧﻠﻬﺎ اﻷ
                                                          
.4691، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻵﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، 2-1، ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻮﻣﺮ، ﺝﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ، ﻣﻦ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ-171
  .58.p ,1891 ,retsnimraW .natE fo dnegel ehT ,nosliW reinniK .V .J_ 1
.424ﻫﺎﺭﻱ ﺳﺎﻛﺰ، ﻋﻈﻤﺔ ﺑﺎﺑﻞ، ﺹ -371
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺩﻣﺸﻖ، (ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)ﻓﻮﻥ ﺯﻭﺩﻥ، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ _ 471
.042، ﺹ 3002
 .052 .p ,0691 ,drofxO ,erutaretiL modsiWnoinlybaB ,trebmaL .L .W_  2
. 07ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺻﻮﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، -671
.251ﻛﺬﺍ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ 
.342، ﺹ 1891ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،-771
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ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﲢﻔﻆ ﰲ ﺳﻼل ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺐ واﳉﺮار اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ، واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ 
اﳋﺸﺒﻴﺔ واﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮا  وﳑﺎ ﻳﺆﺳﻒ أن اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻗﺪ ﲤﺖ ﰲ وﻗﺖ ﱂ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ 
ﺣﻔﻆ اﻟﺮُﻗﻢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺮﻗﻢ   اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﳐﻄﻂ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ وأﺳﻠﻮب
ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻔﻆ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﰲ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﻣﻦ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ أو أﺣﺪى ﻏﺮف اﳌﻌﺒﺪ وﻗﺪ ﲰﻲ ﳐﺰن ﺣﻔﻆ 
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﺪﺧﻮل وأﺧﺬ ( اﺑﻦ ﺟﺮة رﻗﻢ)وﲰﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﻢ ( ﺟﺮة رﻗﻢ)اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ) ﲔ ُﲰﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ وﺧﺰ�ﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ﰲ ﺣ
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻗﻢ ﺗﻮدع ﰲ ﻛﻮة ﰲ ﺟﺪران اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻗﺪ ﰎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮات ( اﻟﺮﻗﻢ
 ipputtib( ﺑﻴﺖ اﻷﻟﻮاح)ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺎﻫﻦ ﰲ آﺷﻮر، أﻣﺎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮدع ﻓﻴﻪ اﳉﺮار واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻳﻌﺮف 
 .871F881وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻹﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ( ﺑﻴﺖ اﻟﻄﲔ) أي 
 
 ﻃﺮق ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﻨﺼﻮص : إن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﱰة ﺣﻜﻢ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻛﺎﻵﰐ
اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪون ﰲ ﻋﺪة أﻟﻮاح وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺬﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻓﺈن أﺳﻄﻮرة أو ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ  : ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  971F981ﺗﺴﻠﺴﻞ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﻪ اﻟﻠﻮح اﻟﺘﺎﱄاﻟﻌﺎم ﻣﻊ رﻗﻢ 
ﻛﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﳛﺘﺎج ﳋﻤﺴﺔ أو ﺳﺘﺔ أﻟﻮاح، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﳎﻠﺪات أو أﻟﻮاح اﻟﻌﻤﻞ 
ﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﺺ ﻛ( اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎت) اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺮﻗﻴًﻤﺎ ﻣﺘﺴﻠﺴًﻼ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ
، ﻓﻤﻠﺤﻤﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ ﻣﺜًﻼ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 081F091اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻴﻮم، ﻓﺄﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻮح ﺗﻜﺮر ﰲ أول اﻟﻠﻮح اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻪ
( أي ﻫﻮ اﻟﺬي رأى ﻛﻞ ﺷﺊ)rumI.abgan.aS"أﻣﺮ-ﻧﻘﺐ-ش"أﺛﲏ ﻋﺸﺮ رﻗﻴًﻤﺎ، وﻳﺒﺪأ ﻋﻨﻮا اﳌﻠﺤﻤﺔ ب
ﻟﻮاح ﲟﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ أو وﻋﺰز اﻟﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷ. 181F191ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ
ورﲟﺎ أﻋﻴﺪت اﻷﺻﻮل اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ . وﺻﻔﻴﺔ أو ﺗﺎرﳜﻴﺔ ، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺼﺮ
، وأﺗﺒﻌﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاﺳﲑ 281F291اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﲑت ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص، وﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎ  ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ ذات اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﲑة 
ﺗﺸﻮى وﺗﻔﺨﺮ، وﻛﺎن ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻔﻈﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ دون 
 .381F391أن ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﻠﻒ
 
 ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻹﺳﺘﻌﺎرة 
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ وﺟﺪت ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻓﻬﺎر  وﻗﻮاﺋﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﺮ وﺗﺴﺠﻞ و 
اﳌﻜﺘﺒﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻔﻬﺎر  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان، وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻨﻮان ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮر ﻋﻦ ﻛﻞ  
ﻛﺘﺎب وﺘﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻹﺳﺘﻬﻼﻟﻴﺔ، أو ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﲤﺜﻞ ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻤﻞ، 
وﺟﺪت، ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺪو اﻟﻔﻬﺎر  ﻳﻀﻌﻮن ﻟﻮﺣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ  ورﲟﺎ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، أو ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﺼﻮل إن
، وﲤﻴﺰت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﻔﻬﺎرﺳﻬﺎ وﻣﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ 481F491ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﳉﺮار ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ
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وﺧﺘﻢ اﳌﻜﺘﺒﺔ وإﺳﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ﺗﺸﲑ إﱃ ﻧﻈﺎم إﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﺎن 
ﻴﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺮﻗﻢ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺷﺎﺋًﻌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮاﻗ
وﳑﺎ ﻳﻌﺰز وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻹﺳﺘﻌﺎرة ﰲ . 581F591ﻋﻠﻰ رﻗﻴﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﻢ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﺎر واﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺎرﻩ
ﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻫﻮ اﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻷﳍﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ، واﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺰال اﻟﻠﻌﻨ
ﳛﺎول أن ﻳﺴﻲ  اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻮاح، وﳒﺪ ﻣﺼﺪاﻗًﺎ ﳍﺬا ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻮاح اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد 
 .681F691ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرًا ﺑﺎﻷﻟﻮاح اﻟﱵ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرﺗﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ
وﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻜﺘﺒﺔ إﱃ ذﻛﺮ أﲰﺎ  ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻄﲔ اﻟﱵ ﻟﻮﻻﻫﺎ ﳌﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻴًﺌﺎ، ﻓﻘﺪ دون 
وﳜﺘﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ  781F791"ﻫﻜﺬا ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﻓﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن" اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ أﺳﻔﻞ �ﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﻴﻢ ﲨﻠﺔ 
وﻗﺪ أﻓﺎد ذﻟﻚ ﻛﺜﲑًا ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ إن وﺟﺪت، " اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺮﻗﻴﻢ" ﺑﻌﺒﺎرة
ﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺪون ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻮﺿﺢ دون ﺷﻚ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮاوي أو ﻋﻠﻰ ا881F891وأﻛﻤﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ
اﺳﺘﻨﺎًدا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﻗﻴﻢ، وﻛﺜﲑًا ﻣﺎ ﻧﺼﺎدف ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲣﻠﻠﻬﺎ ﻓﺮا  ﳉﻤﻞ وﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﺬرت ﻗﺮا ﺗﺎ ﰲ 
ﱂ ( "أل أدى)اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﳑﺎ ﺣﺬا ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺴﺦ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺬﻳﻴﻞ ﻫﺎﻣﺸﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎرة 
ﻮﺑﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، إﻻ إﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌ". ﻛﺴﺮ ﻗﺪﱘ" أو أن ﻳﻜﱵ" أﻓﻬﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳚﺮي ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ أو ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺴﻄﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺬﻛﺮ اﳉﻤﻠﺔ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎرات ﺗﺬﻛﺮ ﰲ �ﺎﻳﺔ   enohpoloCﺣﻴﺚ ﻧﻘﺮأ ﰲ ﺗﺬﻳﻼت . 981F991اﻷوﱃ ﻟﻠﺮﻗﻴﻢ اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺮﻗﻴﻢ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻤﲔ ﺑﲔ اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺧﺮى واﻷﺳﻄﺮ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻴﻢ  اﻟﻨﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ
وأﻗﺎﻣﻮا ﻟﻪ " ﻗﺼﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ( إﻧﻴﻮﻣﺎاﻳﻠﻴﺶ)وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳒﺪ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ل. 091F002اﻟﺜﺎﱐ
ﳌﻠﺤﻤﺔ ﻣﻠﺠﺎﻣﺶ  واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺑﺎ ﻧﺺ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﻗﻴﻢ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ" ﻏﺮﻓﺔ أﻣﲑﻳﺔ
ﻫﻮ اﻟﺬي رأى ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﻤﻮﻋﺔ ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ، ﻛﺘﺒﺖ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ودﻗﻘﺖ ﻗﺼﺮ :" ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﳋﺎﲤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .191F102"آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻣﻠﻚ اﻟﻜﻮن ﻣﻠﻚ اﻵﺷﻮرﻳﲔ
وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺬﻳﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻔﻆ اﻟﺮﻗﻢ 
ﺘﻌﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﰒ ﻋﺪم إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ، أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﺮﻩ وإﻋﺎرﺗﺎ وﲢﺬﻳﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺘﺎوﻟﺔ إﺳ
، ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺮأ ﰲ 291F202أو إﺗﻼﻓﻪ أو ﺘﻮ ﻣﺎ ﻣﺪون ﻋﻠﻴﻪ، أو وﺿﻊ إﲰﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻗﻴﻢ اﻷﺻﻠﻲ
ﺘﺘﻮى أﺣﺪ اﻟﺘﺬﻳﻴﻼت اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺳﺦ وأﻣﲔ اﻟﻘﺼﺮ واﺳﻢ اﳌﻄﺎﻟﻊ واﻟﺪﻋﺎ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺮﻗﻴﻢ أو ﻳﻜﺴﺮﻩ 
 :391F302ﻣﺜﻞ
 ........ﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺮﻗﻴﻢ ﻋﺴﻰ أن ﻳﺄﺧﺬﻩ أﻳﺎﻛ-
 ...........وﻋﺴﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺴﻞ أو ﺧﻠﻒ-
 ...............ﻛﺘﺐ ودﻗﻖ وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ-
 ..................ﻓﺎﻧﺎﰐ 12ﰲ ﺷﻬﺮ آذار اﻟﻴﻮم -
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 وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ. 491F402وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادر ﳌﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ وﻛﺎﺗﺒﻪ
ورﲟﺎ ﻛﺎ ذﻟﻚ أول " آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺎﱂ" ذﻛﺮ أن ﻛﻞ ﻟﻮح ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل ﻛﺎن ﳜﺘﻢ ﲞﺎﰎ اﳌﻠﻜﻴﺔ
 .591F502ﺧﺎﰎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻧﻼﺣﻆ وﻷول ﻣﺮة أﺳﻠﻮﺑًﺎ واﺿًﺤﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﱂ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎت 
ﺘﺒﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺒﻮر وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺎري واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺳﻴﺒﺎر وﻣﻜ
 .691F602ﲢﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪًدا ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل
ﳍﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل وﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ 
ﺮب اﻟﻴﻮم ﺑﺄن اﻷﻏﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻋﻠﻢ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ إﻧﺸﺎ  اﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ اﻋﱰاف دول اﻟﻐ
 .791F702ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ آﺷﻮرﺑﺎﻧﻴﺒﺎل وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺰر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
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